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賀   動機系張禎元教授榮選擔任美國機械工程師學會常任理事會策略規劃委員會副主委
賀   動機系劉通敏教授、洪健中副教授指導碩士生路國鑫榮獲第九屆上銀科技碩士論文銅
 質獎






























   下載。
2.自99學年度起繳費管道新增兆豐商銀全省分行櫃台，請同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區
   (http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php)。
3.急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用卡及超商繳款






































































































































3.本週播映：1月22日(二)我的名字是喬My Name Is Joe(1998)105min。
　　　　      1月26日(六)甜蜜十六歲Sweet Sixteen(2002)106min。
4.參考網址：http://cfge.nthu.edu.tw/files/14-1084-51224,r3253-1.php。
